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kereglebesü jokiqu sigümjilel? Čoɤjilang?? 1944???????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
?? 
(19) ??????????????????????????? Temür 
Moritu??? 1?? 3???? 6?1939?? 2????????????
????????? 92????????????? Qurča Čirig?? 25?
??? 6?1939?.5.1??????????????????????? 4
??????? 1 ????????????????????????
??????Šuɤar_a1987?22???忒?? 2010?384?????????忒
??????????????Temür Moritu Čirig???????????
??????????????????????????? 10 ??1934
? 3 ??????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????? 11 ????????????????????????
???????14??1941.6.21?7?????????????????
??????Qaburun salkin??????????????????????
?????????????????????????Temür Mori??? 3?
????????????????????????????????? 
(20) ???????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????? 1990???????????????????
????????????????????????????????
??2005 ???????????????????????? A3 ??
????????????????????????????? ???
???? 1990???????????????????????2002?
??????????????????????????? A3 ???
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????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????? 
(21) 1987??????????????????????????????
??????Jirüken-ü Gerel???1999???????????????? 
Na. Sayinčoɤtu-yin Bürin Jokiyal?? 7????????????????
?????1943 ????? 1987 ?????? 176 ???? 6 ????
???????? 3???????????? 2??????????
????1???????4??????????????????2004a??
??????????????????????1987????????
???????????????? 
(22) ?????????????????? 2 ?? 1??1940.1????
2??1940.2????????????????? 1????? La Parure?
??????????????????????Šuɤar_a1990?50?, ??
? 2001?30?, ??? 2008?50???????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????? 1939
? 9??? 43? 3??? 3????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????? 1978?207?????????
?????????????????????????????????
? 1970?8????????????????????????????
???????????????????????? 2004b?, ?????
??1941 ? 2 ? 26 ????????????????????????
????????????????????????????????
?????? 
(23) ????????????????????????Qongɤur Jula ökin-
ü čirig-tü daɤaɤsan jüčige???????5??1943.9??????????
1998???????????? 6??????????????????
??????131 ??1944.3.13?2 ?????????????????
????????????3? 4??????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????8 ?
?1944.3?????????????????????8 ???????
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?????????????????????????? 
(24) ?????????????????????????????A handful 
of clay????????????????????????????? 2?
???????? 15??????1936???????????????
??????? 2008?67?? 
(25) ? 1 ????????????? 2002??? 3 ?????????
??? 1998?9-18????? 2000?82, 83????????????98?
?1943.4.13?4???? 3???????????????????? 
(26) ?? 1945 ??????????????????????1960 ??
????????????????????????????????
??????????Čaɤan2001?40?? 
(27) 2003 ? 9 ? 10 ????????????????????????
????????????????????????????????
34??1941.11.8??? 134??1944.4.13????? 14????????
???????????????????? 
?????
??? ?2005???FRONT???????????????? 14????
? 16 ??????????????????????B??2????
????????????????????????pp.11-34 
????2002????????????????????????????
????????????32?pp.1-12 
???2004a?????????????????????????????
???? 34??pp.43-56 
???2004b?????????????????????1922-1950????
????????34?pp.43-64 
???2008?????????? 2??????????????????
?????????14?15?????????????????????
pp.225-243 
???2008?????????????????????????????
??? 
??? 1998???????????? : ???????????????
???????????????????19?pp.79-93 
??????2010??????????????????????????
??????????=????=?????????????????
??????15????????????p.393-409 
???????2007?????????????????????????
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???2010???????????????????? ???????????
???????9???????? 
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???42 
????1998??????????????????? 
???2000?????????????????? 
?????1983???????????????? 
??????1978???????????????????????????
???? ?????????????pp.207-209 
?????1970??????????????????????????50?
pp.8-9 
????2002???????????????????????????
???????? 40??pp.121-145 
??????1927?????????????????? 
?????1944?????????????????????????? 
?????????????????????????????????
??????2013????????????????????????
????? 3? 
?????1998??1940 ??????????????????????
??????????????28?pp.29-41 
???2007?????????????????????????????
???????14?pp.104-126 
???2008????????????????????????????
??????????? NEWS LETTER?20???????????
?????pp.38-46 
?????1998??????????????????????????
??????????????????29?pp.1-21 
???2001?????????????????????????????
???????31?pp.17-43 
???2002?????????????????????????????
??64, pp.67 -88 
???????1997a?????? ??????????????????
?1905?1950??????????????????????????
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???1997b?????????―??????????????????
???????????????????????????????
??????2?1997?pp.17-27 
???2005a?????????????????????????????
?????????????????????????775?pp.1-13 
???2005b?????????????????????????????
?????????????????????779?pp.A10-A27 
???2005c?????????????????????????????
?????????????????????780?pp.A10-A27 
???2005d?????????????????????????????
????????????????????????????????
781?pp.A20-A31 
???2006?????????????????????????????
???????????????????????787?pp.13-25 
???2007??????????????????????????799?
pp.76-89 
???2008?????????????????????????????
????????????????????????816?pp.A31-A39 
???2012?????????????????????????????? 
??????????2012??????????????????1909-1919?
???????????????????????????????
?????????????27??????????pp.35-56 
?????????????????1942??????????????
?? 
????????????????????????????????1941?
2? 26??????? 
????????????1943? 3??????????? p.130 
JACAR??????????????????????????????
??????????????????, Ref?B04011142900 
??????????????? 15. ????????????????
????????????, Ref?B04011358900 
Otqunbayar?2009?<1941 on-u ?Köke Tuɤ? sonin deger_e neyitelegdegsen 
udq_a jokiyal-un sinjilel?? Öbür Mongɤul-un Yeke Surɤaɤuli Erdem 
Sinjilegen-ü Sedkül?3, pp. 95-104 
Otqunbayar?2009?????现?启?????????????Odu üy_e-yin soyun 
gegeregülkü mongɤul udq_a jokiyal?1902-1947???????? ????
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Naɤusayinküü, Narinɤulküü?1989??Temgetü-yin Namtar?, Öbür mongɤul-un 
sinjilekü uqaɤan teknig mergejil-ün keblel-ün qoriy-a 
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Fütaki Kirosi?2002?<Sin_e-ber oldaɤsan Kesingge-yin bütügel-üd>?Öbür 
Mongɤul-un Neyigem-ün Sinjileku Uqagan?2002-1?116?, pp.50-57 
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